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Año 1. Núm. 79. Se publica los martes, jueves y sábados. 
T E R U E L , sábado 7 dé noviembre de 1931 
! señor gobernador 
civil visita el Bajo 
Aragón 
Cartas entre amigas 
CLAUDINA A MARINAR 
todo y amiga de husmearlo todo 
a su gusto como gata de cura en 
sacristía. Lee «Heterodoxos! de 
reüá idose con todo el mundo. 
D ;spués de saludarnos y a bo 
I I I i que mi marido irá siempre cojo y 
i Querida Marimar: La tuya me sin corazón, 
ha dado un gran consuelo para1 El otro día me encontré in spe-
. 1 poder sobrellevar con alguna fir-iradamente con Julia; tú ya sabes 
Enviado por R E P U B L I C A lución creemos está muy pró- meZ!lt aunqUe no con resignación, que siempre faé entrometida en 
para hacer la información del xima. las torturas caprichosas de mi 
viaje que el señor goberna- La huelga de Calanda, ha marido. Las dos tenemos algo en 
dor había emprendido por el quedado solucionada median- nuestro fondo que nos aproxima 
Bajo Aragón, llegamos en la te la oportunísima interven- a un comúa denominador. Somos 
mañana del día 3 a la simpá ción del señor Pomares, el ^ ^ s^Pre fal,nosi: y0 Ulialf: 
tica ciudad de Alcañiz, llevan- cual el día 2 se había trasla- ™. f c a ^ ^ ^ ~ s o ; ^ 
, , . • . . , ... j . , • . . v una loca que has tomado la locu-
do como único equ!pa)e una dado alh con dicho objeto, y anqraz,nabie pasatiempo, 
buena provisión de cuartillas, para recibir a las comisiones y asírazonas y discurres en las 
y una do>,is enorme de buena de Andorra, Fóz, Alloza, Los tuyas cjn adínirabie iagenio. Yo 
voluntad presta al servicio de Olmos, y todis las entidades i0 comprendo, pero me resisto y 
R E P U B L I C A con el deseo-repub'icanas y obreras de no cedo: estoy siempre en oposi 
de proporcionar a sus lecto- Calanda que acudieron en ción. 
masa a saludarle. ¡ Si Primo de Rivera me hubiera 
(nombrado asambleísta, no duro 
* * * I ni veinticuatros horas en el car 
Correspondiendo a laaten-'go: odio el despotismo. Tú, ya 
ción que le había dispensado <íue no Puedes obten^ ^ 6 8 ^ 
la nutrida comisión de La C o - . f ^ e f s ^ b ^ j a . . , • de gobernar y administrar tus in done-a, mencionada anterior ; t J esydeluego n o p u e d e s 
mente, el señor Pomares seillegara la separacióü| haCer co 
trasladó a dicho pueblo con-5 mo los catalanistaSf 0ptas p0r la 
el único objeto de devolver-^ aatonomía administrativa inter-
les la visita. ¡venida. Esto, como ves, va po 
Esta delicadeza, que COm-' nié^dose en moda según leo en la 
prueba una vez más los arrai-: P^nsa, y como el reinado de las 
nando de los Ríos) de comi-lgados sentjmientos democrá-:maj •res-se aí,roximai será P a -
siones de todos los pueblos ficos que alberga el señor so que nos entrenemos en po'íti-
res una reseña veraz de la 
actuación del señor Pomares 
Monleón en su visita por este 
rincón de la provincia, tan 
necesitado de que se aplique 
la ley de defensa de la Repú-
blica. 
E N ALCAÑIZ 
Las once y minutos. 
La magnífica Casa Ayunta-
miento es un verdadero jubi-
leo (con perdón de don Fer-
El diputado 
señor Saptña 
se despide de 
Teruel 
El dip atado socialista por 
Castellón y hasta ha poco 
profesor del Instituto de Te-
M>néndtz y Palayo y va siempre' ruel don Juan Sapiña, marchó 
con gruesos volúmenes bajo ei'el jueves por la noche a Ma-
brazq. Parece Gilarza en fundo-' drid, después de haber dado 
nes de fiscal de la República que- una conferencia en la Casa 
de la comarca, que vienen a 
estrechar la mano de nuestro 
que 
Pomares, tué unánimemente 
elog ada, tributándole el ve-
gobernador, y a exponer ios,cindario de ia Codoñera, un 
problemas pendientes de re- rgcibjmiento ap0teósjco> 
solución, en, sus respectivas 
localidades. 
• ^ • 
En el salón de sesiones, 
200 obreros de Codoñera es-
peran con impaciencia que el 
gobernador les dirija la pala-
bra. 
Las diversas dependencias 
del Ayuntamiento, todas ad-
mirablemente instaladas, re-
pletas de un público hetero-
géneo. 
• • • 
Recibe por la mañana el 
señor gobernador a los Ayun-
tamientos d e Castelserás, 
Torrevelilla, ValdeltOrmo, 
Torrecilla, La Codoñera y 
Calanda. 
A los señores Ruiz, Ager 
y Casanova, de Valdealgor 
fa. 
Pina, Carrillo y Escartín, 
directivos de la U. G . T. de 
Albalate del Arzobispo. 
Guzmán, Gil y Qaldú, de 
Fórnoles. 
Don Rafael Vaguero, don 
Jaime Valero y don Luis Cer-
cós, de Castelserás. L e s 
acompañaba nuestro b u e n 
amigo, brillante escritor y re-
publicano entusiasta don je-
sús Gracia, farmacéut co de 
dicha localidad. 
Acudió también, ui a comi-
sión de frailes Escolapios, el 
párroco de Alcañiz y la « Aso-
ciación de Propietarios de fin-
cas Rústicas». 
• • • 
Por la tarde marchó el) se-
ñor gobernador a Torreveli 
Ha, con objeto de conocer la 
marcha de la huelga allí exis-
tente, y cuya satisfactoria so-
El Ayuntamiento de Alca-
ñiz obsequió con un < lunch > 
al señor Pomares y distin-
ca saliendo de propaganda por 
los distritos, y si sacamos alguna 
de las actas para las Cortes ordi 
narias, que no lo creo difícil, 
puesto que van de con tí ano tan-
tos ordinarios, alcanzaremos al 
menos la inmunidad parlamenta-
ria que tanta falta nos hace, aun* 
que sería muy posible que el pre-
sidente nos llamara al orden y del 
guida esposa, seivido por la incidente pagáramos al accidente. 
«Mallorquina» en las Casas A mi marido le ha dado estos 
días por decir que viene la gorda, 
y no veo en los figurines de moda 
esos destarifos propios de mal 
gusto, ni esos despiltarros igual 
del Pueblo y de haber pre-
sentado ante el Ayuntamien-
caiarro, le descerrajé un tiro en su . , • •, A * A~ 
tuco d'ciéndole: Oye, Julia, tú,10 la d¡m'S,ón df S" C ^ 0 de 
que sabes tantas cosas, ¿qué sig- segundo teniente alcalde, 
niñea eso que dice mi marido,! Antes de marchar, nos en-
qne viene la gorda? i vió el señor Sapiña la carta 
¡Mujer, ni que vinieran de las1 que a continuación transcri-
Batuecasl Y como si hubieran to-j bimos: 
cadoa botasillas, cogió los que- Señor director de R E P U -
vedos que siempre lltva colgados' BL1CA. 
del cuello, los montó sobre el Muy 'señor mío: En virtud 
águila de su nariz desdobló un de concurso de traslado, he 
periódico y me leyó que F r neo . . u J L ¿ x*.- J~ 
Se había sublevado en Tablada. sldo nombrado catedrático de 
Consistoriales. 
Asistieron a dicho acto ade-
más de todos los concejales, 
las autoridades locales, los al- ^ V n t é p n ) ^ y mejora de Teruel y 
¿No lo sabías? 
Creo que no leyes bien, le dije: 
Lo que yo ha leído es que Franco 
se había caído de UQ tablado. 
Me miró, fruació el entrecejo y 
me dijo con toao de parsimonia 
deque sólo ella es capaz: Siem-
pre serás la misma; colegiala in-
corregible. laclinó la cabeza co-
mo un embajador alemán, dió 
media vuelta, y se faé precipita-
damente como un benedictino 
cuando encuentra imposible la 
conversión de un hereje. 
No sabes lo que me reí notando 
la rabia de esa presumida que pa-
ra leer «La novela settnnal> se 
pone la toga y el birrete de su 
marido, y se sienta en el despacho 
como Clara Campoamor en estra 
dos cuando informa en alguna 
vista causa. 
Latín del Instituto e Tarra 
gona. 
Y al marchar de Teruel, 
me dirijo a usted para que 
tenga la bondad de despedir-
me del noble pueblo turolen 
se desde las columnas del pe-
riódico de su digna direc-
ción. 
Muchos años he convivido 
con los turolenses; en todo 
este tiempo he puesto mis en-
tusiasmos al servicio deTeruel. 
No sé si he acertado; lo que sí 
puedo asegurar es que he 
cumplido con mi deber en to-
do momento. 
Al despedirme, señor di-
rector, sepa usted que me tie-
ne siempre a su disposición 
Espero, Miramar, me pongas al i Para cuant? signifique pro-
tOS empleados del Ayunta- cida en un Gobierno que lleva pot greso por si pudiera convenirnos! SU provincia 
Suyo affmo. s. s. y amigo, 
JUAN SAPIÑA 
Teruel 511-1931. 
miento, los presidentes de los ideal la economía. [formar una alianza contra lo que 
centros políticos de Alcañiz, y Dice que le gusta la verdad des ; quedara de ese proyecto de Cons-
nuestros queridos COmpañe nuda y que la distancia más corta, titueióa que elavoró Ossorio y 
rosen la Prensa don Carlos de recorrer es la recta. ¿Estaría Gallardo, qu i no reconcía ningún 
Agudo don Enrique Vicente nombrado jurado en algún con-1 derecho a ías mujeres, y le damos 
V don íesús Agustín. Ocurso de belleza? Todo en e s t e '^gú i disgusto a ese del gato re-; R E P U B L I C A agradecesin-
^ 8 ' hombre son contradicciones. Hoy publicano, invadiendo como Pa ceramente la deferencia del 
• • * que todos son zurdos se ha hecho vía el Congreso, acabando con querido amigo que se va y le 
A las ocho y treinta el se- republicano de la derecha, y no; esos gallardos que olvidan laga- testjmonia una vez más su ¡n. 
ñor Pomares visitó e! antiguo isé C3n lué ^ano va h* a hacer el f T H ^LAS ^ 1 " 6 5 ' 7 quebrantable y cordial amis-
Centro Republicano de Alca 
niz, siendo recibido por sus 
socios con un entusiasmo in 
descriptible. 
El presidente don Carlos.' 
Tello le dió la bienvenida en 
nombre del Centro, contes-
tando el señor Pomares con 
una breve charla pletórica de 
acendrado republicanismo y 
de agradecimiento por el re-
cibimiento dispensado. 
• • • 
vacío para el escape el que ayer alentando a nuestros lanceros pá . A ^ ^ A , : „ \ o • 
era de Romanones. Me parece ra que acab.n de una con esas es tad deseando al señor Sapi-
tepas t usas sacando del frío a esos na éxitos en su brillante ca-
^mmm mii 11111111111« cosacos, y que hoy rrera política para que pueda 
jdel gobernador civil de la pro- sehm vuelto en unos Ambrosios seguir sirviendo, como hasta 
• • 
singcarabina. ' ahora, los intereses de nues-
En espera de la tuya y con mu tra provincia, en la que tan-
chos besos, se despide tu amiga, tos afectos cuenta. 
CLAUDINA. 
Seguidamente el señor Po-
mares salió en automóvil con 
dirección a Híjar, siendo en-
tusiásticamente despedido por 
representaciones de todas las 
clases sociales a la cabeza de 
las cuales vimos al destacado 
republicano, y concejul señor 
Gaibar, que en unión del dig-
no alcalde ejerciente señor 
Gil, arrostró la organización 
de todos los actos que se ve 
rificaron en Alcañiz con moti-
vo de esta histórica visita 
Por Claudina, su amanuense, 
J. CANTOS O L L E T A 
De lastruccion 
Pública 
Se concedió la excedencia en 
el cargo de maestra propietaria 
de la Escuela de Linares de Mo-
ra, a doña Cruz Labargra-Pina" 
• • 
Por la Sección Administraílva 
han sido remitidos a resolución 
de la Dirección General de la 
Deuda y Clases pasivas los ex-
pediemes de clasificación dé ha-
ber pasivo de don Bruno Loza-
no Gil, maestro jubilado de No-
gueruelas; de pensión de las 
viudas de don Juan Muñoz 5ar-
celón, de Torrijas; y de la de 
don Ünrique Bádenas Calvo, de 
Arena de Lledó, así como el de 
jubilación por imposibilidad físi-
ca de la maestra de La Mata de 
los Olmos. 
• • 
Los maestros y maestras inte-
rinas nombrados por el Consejo 
provincial de 1.a Enseñanza de-
ben cuidar que las juntas o Con-
sejos locales comuniquen sus 
posesiones a la Sección Admi-
nistrativa el mismo día que las 
confieran, ya que sin este-requi-
sito no podrán acreditarse habe-
res a los nombrados. Todos re-
mitirán a dicha dependencia co-
pias autorizadas y reintegradas 
en fornia de sus nombramientos 
y posesiones para que consten 
eu sus expedientes personales. 
Los que sirvan por primera vez 
en la provincia habrán de cons-
tituir urgeniemente tales expe-
dientes con hoja de servicios, 
partida de nacimiento sin legali-
zar, copia del título profesional 
o certificación de depósito de 
derechos del mismo, y copia del 
nombramiento y posesión. 
E l Estado ha concedido sub-
vención a los Ayuntamientos de 
Calaceite y Ojos Negros para 
construir grupos escolares des-
tinadoü a graduadas de niños y 
de niñas, con tres secciones 
cada una. 
• • 
Durante el mes de octubrè el 
Gobierno de la República ha 
creado definitivameníe en esta 
provincia más de cuarenta es-
cuelas nacionales entre gradua-
das, unitarias, de párvulos y 
mixtas. 
La Sección Admiriistrátlva 
ruega a los señores maestros y 
maestras que aún no han forma-
do y remitido los presupuestos 
de sus escuelas para 1932, cum-
plan urgentemeníe este servicio. 
A n u n c i o 
Con objeto de que estas 
cuartillas puedan publicarse 
en el número de R E P U B L I C A 
correspondiente al día 7, re-
servamos la información de 
los actos que acontecieron en 
Híjar y Albalate del Arzobis-
po, los cua'es, en unión de un ^ r a la construcción del ca-
extenso comentario sobre la ^00 vecinal de Aguatón a la 
actuación del señor Pomares carretera de Zaragoza a Teiuel, "citado tomar parte, en esta, visionales según comunica el 
en el Bajo-Aragón, los pub'i- Piando por Torrelacarcel. Se Provincia en el ensillo de selec-, ilusírísimo señor rector de ia 
caremos en el número próxi imiten proposiciones de los se ción y orientación profesional Universidad de Zaragoza) figu-
mo, anticipando d^sde este ñores contratistas, durante ocho dispuesto por Decreto de 3 de! r,2n con nota marginal por do-
incompleta, 
iiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEnanM^^^ 
Escuela Normal del Magisterio primario 
Cursillos de selección acto el recibo que acredite ha-
profesional |ber satisfecho los derechos de 
- examen correspondientes. 
Los opositores que hayan so- j Los que en dichas listas (pro-
t   
momento a nuestros lectores días en Ayuntamiento de \ü]i9 de 1931 y que figuren en 
que la labor realizada en estos Aguatón, donde se hallan de ^ hstas expuestas en el tablón 
días por el señor gobernador manifiesto las condiciones, 
nos ha parecido tan fructífera EI Alcaide, 
y digna de aplauso que mere-
ce capítulo aparte. MSPMWHÎ  
EMILIO BUROES MARCO. 
Continuará. 
MARTIN ANDRES. 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 -
de at uncios de la Escuela Nor-
mal del Magisterio primario, se 
servirán acudir el día 9 y hora 
las nueve de la mañana, al Ins 
tituto Na lonal de 2.a enseñanza 
para dar comienzo al cursillo de 
selección, presentando en dicho 
e    
cumentación se 
apresurarán a subsanar las omi-
siones que se señalan antes de 
comenzar los ejercicios, ya que 
en su defecto serán excluidos 
por el Tribunal. 
Teruel 7 noviembre de 1951. 
El presidente del Tribunal 
JOSÉ S O L E R 
^Página 2 R E P U B L I C À 
Sábado 7 de noviembre de 1931 
A Y U N T A M O 
Ha sido aprobado el proyecto de 
presupuesto para 1932 
Anoche y anteanoche continua-
ron la sesión del miércoles nues-
tros munícipes. 
Presidió la del jueves don Pedro 
Diez, asistiendo los señores Ba-
yona, Fabre, Balaguer, Maícas, 
Sánchez (don José y don Angel), 
Giner, Aguilar, Bosch y López. 
Abierta la sesión con nueve edi-
les, el señor LOPEZ pregunta si 
no incurren en responsabilidad al 
celebrar una sesión tan importan-
te sin la mayoría absoluta del 
Concejo, lamentándose al mismo 
tiempo de la ausencia de los con-
cejales y pidiendo dure la se-ión, 
si se celebra, solamente dos ho-
ras. 
La PRESIDENCIA coincide es 
vergonzoso el aspecto que ofrecen 
los vacíos sillones y promete im-
poner la multa de 25 pesetas al 
concejal que sin justificar sii au 
sencia no asista a las sesiones. 
(Penetra en el Salón el señor 
Aguilar y ya son mayoría, aun-
que el señor secretario dice podía 
celebrarse la sesión por ser con-
tinuación de la ordinaria.) 
Así pues, principia el señor in-
terventor la lectura del proyecto 
de Presupuesto para el próximo 
año, haciéndolo por capítulos. 
Al llegar al Capitulo 3, Artí-
culo 2.', sobre gratificaciones a 
los bomberos, es acordado dejar-
lo sobre la mesa hasta que sea 
llevada a sesión la instancia que 
dichos individuos tienen presen-
tada. 
AMeer el Capitalo ó, el señor 
BOSCH pide sean leídos los suel-
dos correspondientes a cada em-
pleado, es decir, partida por par-
tida para que el público pueda 
enterarse de todo. 
La PRESIDENCIA no tiene in-
conveniente en que así se haga 
aunque hace ver que en una rápi 
da lectura no puede apreciarse; 
los concejales.tuvieron que dedi 
car diferentes noches y, además, 
dice, ya saben los vecinos pueden 
mirar del Presupuesto lo que les 
interese mientras puede expuesto 
al público. 
Se lee por partidas y es apro 
bado. 
En el Capítulo 8, correspon 
diente' a auxilios médicc-farma 
céuticos, el stñor GINER pide 
sean- reconocidos quinquenios 
para los técnicos y subalternos de 
la Casa ya que cree de justicia 
sean, igual que los administra ti 
vos, a quienes se les aumenta los 
sueldos, y reconocen quinquenios 
Lar PRESIDENCIA aclara el 
aumento de sueldo a los técnicos 
en lugar de figurar como quin 
quenios. 
Insiste el señor GINER en que 
técnicos y subalternos deben te 
ner idénticos beneficios que los 
demás empleados y así es acor 
dado para percibir dichos quin 
quenios en 1937. 
También se acuerda aumentar 
a los practicantes. 
E l señor GINER se ocupa de 
lós farmacéuticos y pregue ta si 
se les obliga a residir en la loca-
lidad. 
E l señor LOPEZ aclara las du-
das del señor GINER y éste se 
lamenta del poco beneficio que 
dichos señores proporcionan al 
Concejo. 
E l señor LOPEZ habla de las 
obligaciones que sobre inspección 
de bebidas y condimentos tienen 
los farmacéuticos y dice que si no 
las cumplen es porque los Ayun 
tamientos no les obligan a ello. 
Ambos señores rectifican. 
La PRESIDENCIA a s e g u r a 
hará cumplir esas obligaciones 
que ahora conocen aunque los far 
macéuticos, sabiendo cuáles son, 
no necesitaban se les ordenase 
realizarlas. 
Otra discusión, y fuerte, moti-
va este capítulo en su tercera 
partida por figurar suprimida la 
subvención a las Siervas de Je-
sús. 
El señor L O P E ^ pide la repo-
sición de dicha partida por ser 
benéfica la citada institución y 
no de carácter religioso. 
La PRESIDENCIA entiende 
que no procede acordar dicha 
subvención por tratarse de una 
institución de carácter religioso 
y hace referencia a los recientes 
decretos del Gobierno de la Re-
pública sobre la materia. 
El señor F A B R E califica de in 
dustria dicha institución y en el 
curso de su intervención pronun 
cía palabras que la minoría mo-
nárquica estima ofensivas. 
E l señor SANCHEZ (don José) 
protesta enérgicamente y pide a 
la Presidencia imponga el respeto 
que debe guardarse a creencias y 
pareceres. Debe discutirse, pero 
no ofender. 
La PRESIDENCIA cree deben 
aguantar el chaparrón y a que 
bastante tiempo lo sufrieron ellos 
y tampoco está conforme diga la 
minoría monárquica frases más o 
menes irónicas. 
E l señor SANCHEZ y compa-
ñeros de minoría vuelven a pro-
testar. 
El señor F A B R E interviene de 
nuevo para decir estuvieron mu-
cho tiempo sin poder hablar para 
no permitirse ahora hacerlo cía 
ramente y asegura que cuando la 
Dictadura vuelva, lo cual no cree 
por un momento, podrán los mo-
nárquicos incluso quemar incien-
en el Salón. 
Se reproduce la enérgica pro-
testa de los monárquicos, que pi 
den votación. 
Se celebra ésta con un resultado 
favorable a dicha minoría, que no 
oculta su satisfacción, y por lo 
tanto queda restablecida la men-
cionada subvención. 
Sin discusión es aprobado el ca, 
pitulo 9 y pasamos al siguiente-
relación 34, correspondiente a la 
subvención para Cantinas escola-
res y Comedor de Caridad. 
L a PRESIDENCIA hace saber 
haber acordado en reuniones no 
dar cantidad alguna si las monjas 
cia en que serán multados 
concejales que falten. 
Presidiendo y asistiendo los 
mismos señares, más el señor Mu 
ñoz, se celebró la sesión de ayer-
Al abrirla, el señor LOPEZ pi-
de a la Presidencia la lectura del 
artículo 36, sobre explicaciones 
que debe dar el concejal que inju-
rie o moleste con sus palabras a 
cualquier otro. 
La PRESIDENCIA lo lee y di-
ce que ese ruego debió hacerlo el 
señor López anteayer, aunque no 
lo cree necesario. 
E l señor LÓPEZ: Es que lla-
marme a mi sacristán... 
La PRESIDENCIA: Hay un re-
frán que dice que «quien dice la 
verdad ni peca ni ofende»... Ade-
más, si me llamasen sacristán a 
mí podía ofenderme pero aunque 
se lo digan al señor López no creo 
debe ofenderse... 
E l señor LÓPEZ protesta pi 
diendo desaparezcan las ironías y 
que la Presidencia tenga en cuen-
ta lo sucedido. Los señores Sán-
chez (don José) y Fabre piden la 
palabra, que niega la Presidencia 
al dar por terminado este debate 
y prometer tenerlo presente en lo 
sucesivo. 
Sigue la aprobación del proyec-
to de Presupuesto sin ninguna 
objeción hasta llegar al alquiler 
de un carro para obras; y por tra-
tarse de un asunto derivado de la 
jubilación de un empleado y pre-
vio contrato que fina en 1934 se 
deja como está. 
Al tratarse de jardines recuerda 
el señor BAYONA haber acorda-
do nombrar un jardinero y queda 
aprobado. 
E l señor LOPEZ recuerda ha-
ber acordado el Ayuntamiento 
pensionar con veinticinco cénti 
mos diarios a un pobre miliciano 
y pide conste en el Presupuesto 
de gastos. 
E l señor BOSCH cree irrisoria 
dicha cantidad y propone sea ele-
permanecen en el Comedor, pues v a ^ a ™* ^ fana-
de este modo continnaráahacien-l. señor LOPEZ la encuentra 
do política derechista. , Just0 ̂  f beneficiar a quien 
El señor GLNER dice que io ^ vida en defensa de Te-
acordado fué exigir que no oblí. ruel y pide se consigne otra can 
guen a rez.r, dejando a los pobres ^ . P f , 81 ^ u a otro c™o ^ 
en amplia libertad por si lo hacen esta ^016 se dltSe-
o no. Asegura que las monjas es- E l Conceí0 c e n t r a bien lo 
tán allí poique no hay quien sirva, apuesto y se acuerda de confor-
E l señor SANCHEZ (don José) midad, quedando en imprevistos 
dice que el Comedor está regido ^cancia.d que hiciere falta, 
por su Reglamento y Junta inte- ^ mismo ^hor LOPEZ pide la 
grada por vecinos turolenses y sub^nción de 500 pesetas anua 
que el Ayuntamiento no puede 1les Para el encar&a£l0 de ^ crema 
Escrito elevado al Gobierno por 
las Cámaras de Comercio 
e) NAVEGACIÓN 
Sa afirma la necesidad del des 
arrollo de la Marina mercante y 
por tan tu la de la subsistencia de 
la construcción naval, una de las 
industrias que ha llegado a mayor 
grado de perfeccionamiento en 
España. Bastaría una más acerta 
da distribución de los medios eco-
nómicos que hoy emplea el Esta 
do en estas atenciones Con ello, 
además de atenderse a las primas 
de navegación y construcción, 
podría instaurarse el crédito mi 
rítimo, que tan excelentes resul-
tados da en otras naciones. 
La Marina mercante ha proba-
do en todo momento su eficacia y 
seguirá haciéndolo si el Estado, 
teniendo en cuenta el cará:ter i a 
ternacional de la navegación, pro 
cura que el buque español, así en 
lo económico como en lo social, 
reúna condiciones adecuadas para 
competir con las marinas extran 
jeras. Sin ello la Marina mercante 
iiía a la ruina y arrastraría en su 
caída la construcción naval, in-
dustria no improvisada que sin 
una regularidad en los pedidos, 
no podría trabajaren condiciones 
económicas, sobre todo si el Esta 
do rednj^se los planes de cons 
trucción de la Marina militar. 
( C O N C L U S I O N ) 
V.—OBRAS PÚBLICAS 
Se considera convenientí que 
se articule un meditado plan, tan 
amplio como los recursos nacio-
nales lo permitan, para llevar a 
cabo las obras públicas que se 
juzguen fundadamente " que han 
j de ser reproductivas. 
Se hace necesario evitar las di-
lapidaciones en que, a costa de 
recargos contributivos, se pueda 
ircarrir desde las Haciendas lo-
cales. 
El Consejo, asesorado por las 
Cámaras, al redactar las anterio 
res conclusiones se ha inspirade, 
como siempre, en el más leal es-
píritu de colaboración con el Po-
der Público, y no trata sino de 
señalar criterios y medidas que a 
y de garantía del Derecho, enca-
minada a que se restablezca la 
disciplina se cixl. 
La situación demanda la firme-
za del Poder público, y esa firme, 
za ha de denotarse en primer tér-
mino con la declaración de que es 
ilegal todo acto qu: atente contra 
el orden. 
Cuando impere la seguridad 
pública y se abra camino a la res-
tauración del crédito y al renaci-
miento ecorómico, se habrá He-
cho la labor más necesaria por lo 
eficaz para la consolidación de la 
República. 
El Consejo y las Cámaras creen 
umplir un alto deber afirmando 
que el bienestar del país es el su-
premo imperativo que a todos, 
sin distinción, obliga a sentir, 
su juicio coadyuvarían a levantar ;hastacon ánimo de sacrificio. Ja 
la Economía nacional, base de los 
recursos del Estado; criterios y 
medidas que, en verdad, ninguna 
eficiencia tendí i m sin que las 
acompañase el más decidido pro-
pósito del Gobierno de consagrar 
la confianza que en él se pone, 
con la salvaguardia de esa con 
fianza misma mediante una polí-
tica de mantenimiento del orden 
necesidad moral de contribuir a 
la paz espiritual y a la prosperi-
dad de España. 
Madrid, 2 de octubre de 1931.-
El secretario, Antonio Vakár-
\cel.-E\. presidente, Carlos Prat. 
Excelentísimo señor presidente 
del Gobierno de la República Es-
pañola. 
iffinMHiiiimnniíiiiii ' i":!!!!!!!!''!!!!!!; 
imponer nada. 
E l señor BALAGUER cree no 
corresponde en esta sesión más 
que aprobar o no la subvención. 
Los técnicos dicen no hay in-
conveniente aprv- baria y lut go vtr 
las condiciones que se imponen. 
La PRESIDENCIA insiste en 
imponer condiciones puraque las 
monjas no sirvan, apues en el 
momento en que se deje rezar 
tendrá la política contra la Re» 
pública. 
ni señor LOPEZ dice que si 
esto sucede puede imponerse la 
Ley de cu f ensa de la República. 
Intervienen otros st ñores y por 
fin es acordado aprobarla pero 
que en su día será acordado si se 
imponen condiciones cuáles son. 
Se lee la relación 36 del citado 
capitulo, correspondiente a Ban-
da municipal y que asciende a 
26.015 pesetas. 
E l señor BOSCH cree elevado 
este presupuesto, acordado ya por 
el Municipio, y pregunta si se 
tiene en cuenta los haberes pasi-
vos que más tarde deberán tener 
ios jubilados 
Contesta el señor BALAGUER 
que no los habrá ya que en el Re 
glamento se dispone quedará a 
sin dtreches los músicos al disoi-
verse la Banda. 
Sa aprueba y quedaron en el 
capítulo 11 para ayer tarde, le-
yantándose la sesión a las ocho y 
no sin antes insistir la Presiden-
de los animales. 
Se acuerda. 
Termina el Presupuesto de gas-
tos y como q jeda pendiente la 
partida correspondiente a los 
bomberos, la Comisión de Ha-
cienda se retira un momento para 
conocer la instancia presentada 
por dicho Cuerpo. 
Retorna ai Salón y reanudada 
la sesión dice la PRESIDENCIA 
no es posible adoptar acuerdo 
sobre dicha instancia para nece 
sitar un ¿previo estudio, por cree 
debe acordarse figure la cantidad 
de ocho mil pesetas para la citada 
partida. 
esa multa ingresan menos pe setas 
en arce s municipales. 
El stñor LOPEZ opinó estar 
bien fijada esa multa para ver si 
af i se impide el espectáculo que 
en la vía pública dan los perros. 
E l que quiera tenerlo, dice, que 
o guarde en a sa, como hago yo. 
E l señor SANCHtíZ (don An-
gel) se adhiere a lo dicho por el 
señor Pomar e insiste en la nece • 
sidad de terminar con ese espec-
táculo perruno. 
E l señor F A B B E se extraña de 
las palabras del stñor López por 
ser miembro da la Junta de pro 
tección de animales y plantas y 
dice que si él fuese presidente lo 
Junta calificadora de aspi-
rantes a destinos públicos 
Concurso del mes 
de noviembre 
de 1931 
Destinos vacantes a proveer en 
concurso entre las clases e indi-
viduos de tropa del Ejército y Ar 
madp, con aneglo a lo dispuesto 
en el decreto ley de 6 de s< ptiem-
bre de 1925, decreto de 19 de oc 
tubre de 1930, R-íglamento para 
la apücación del primero y dispo 
siciones complementarios del se-
gundo. 
Relación de los destiros vacan dejaba en el acto cesante, consti 
tuyendo una sociedad contra el tes dependientes de los departa-
mentos Mistenales, Centros y de 
' pendencias del Estado y de Cor-
poraciones provinciales y muni 
can y de la cual nombraría presi-
dente al señor Lópe z. 
E l señor LOPEZ hace ver no 
va contra plantas ni perros y sí 
hacia ellcs pretendiendo quitar 
de la población ese aspecto que en 
ninguna parte existe. Rechaza to-
do lo demás. 
La PRESIDENCIA pone final 
al de bate mostrándose partidaria 
de que exista la máxima pena en 
evitación de que los perros vayan 
por la vía pública abandonados. 
Queda como está y para discu 
tir cuando las tarifas. 
Se aprueba el Presupuesto de 
ingresos, quedando nivelado al 
de gastos, y termina la sesión 
acordando exponer aLpúthco di-




Mañana deben jugar, en el 
campo de la Juventud: por la ma 
ñaña, los infantiles Terror O.ím 
pica, arbitrados por .el stñor He 
E l señor LOPEZ opina elevada. rreroí Por la tarde, los primeros 
la cantidad de ocho mil pesetas e(luiPcsJaventa(i-RáPid» arbitra-
por tratarse de un asunto que más!dos Por el señor Fernández. 
que a nadie beneficia a las Com-
pañías de Seguros. 
No obstante, queda aprobado y 
terminan con el mencionado Pre-
supuesto, que asciende a pesetas 
839.389'26. 
Pasan al de ingresos y todos 
fueron aprobados sin más obser 
vaciones que una del Sr. BOSCH 
sobre la bajada de aguas y otra 
del señor F A B R E contra el exce-
so que a su juicio existe en el ar 
bitno sobre perros, pues cree que 
siendo elevada la multa a impo-
ner por sacar al perro cazado por 
los laceros se hace una distinción 
ertre ricos y pobres ya que estos 
últimos no pueden sacarlos. Ade-
más demuestra que al ser elevada 
Seguramente quedará sin cele 
brarse el de la mañana. 
E l lunes, a las ocho de la no-
che y en el domicilio del Rápid, 
hay reunión de aficionados para 
tratar de constituir el Colegio ofi-
cial de árbitros. 
• • 
E l 12 embarca hacia España el 
Rácing madrileño. 
• • 
Ya no pasa Morera al Español. 
• • 
Ciarán y Brey pasan por 1,000 
pesetas cada uno del Alavés al 
Valladolid. 
cipales que, por haber quedado 
estos últimos desiertos, conforme 
a lo prevenido en la 13 disposi 
ción complementaria de la Orden 
circular de 29 de diciembre de 
1930 (€Gacet2> del 3 de enero de 
1931), habrán de ser solicitados 
del excelentísimo señor presiden 
te de la lauta calificadora de as 
pirantes a destines públicos desde 
el día de su publicación hasta el 
30 de noviembre de 1931. 
MINISTERIO D E COMUNI-
C A C I O N E S . - D I R E C C I O N 
G E N E R A L D E CORREOS 
(Vacantes de primera categoría) 
Provincia de Teruel 
Cartero de Torrijo del Campo, 
con 365 pesetas. 
Peatón de Portellada a Ráfales, 
con 525 pesetas. 
Idem de Rubiales a Alobras, 
con 1.500 pesetas. 
Nota.—La mayoría de les ser 
vicios que figuran como Carte-
rías tienen obligaciones propias 
de Peatones, o sea recoger y en-
tregar la correspondencia en pue 
blos o estaciones inmediatas. Los 
sueldos de todos estos destinos 
son anuales. 
Ayuntamiento de E l Poyo 
Dos Guardas de campo y vega, 
a 2'25 pesetas diarias (primera ca-
tegoría). Con obligación de custo-
diar todo el término municipal. 
Ayuntamiento de Posuel del 
Campo 
Guarda, c o n 456*25 pesetas 
anuales (primera categoría). 
Ayuntamiento de La Puebla 
de Híjar 
Sereno nocturno del barrio de 
la estación, con 547 50 pesetas 
anuales (primera categoría). 
Empleado de la limpieza públi 
ca, con 365 pesetas anuales (pri-
mera categoria). 
Ayuntamiento^de Hoyuela 
Guarda, con 265 pesetas anua-
les (primera catcgorl.). 
Relación de los destinos vacan-
tes dependientes de las Diputa-
ciones, Cabildos y Ayuntamien-
tos, que habián de ser solicitados 
de los st ñores presidentes de las 
respectivas Corporaciones, desde 
el oía de su publicación hasta ci 
30 de noviembre de 1931. 
Diputación provincial de Teruel 
Cajista t uxiiiar a_ iu imprenta, 
con l 500 pesetas anuales (segun-
da cat^goru). i-fas propias ow 
caigo. 
Ayuntamiento de Crivillén 
Guarda local, con 638 pesetas 
anuales (primera Categoiíe). 
Ayuntamiento de Mas de las 
Matas 
Dos guardias ¡.municipales, a 
tres pesetas los días de servicio 
(segunda cattgoxi ). 
Ayuntamtenlo de Puebla de 
Valverde 
Alguacil vez pública, con 625 
pesetas anuales (primera catego-
ría). 
Telefonista municipal, con 625 
pesetas anuales (primera catego-
ría). 
Fontanero, c o n 365 pesetas 
a n u a l e s (primera categcrL). 
Acreditar por certificado legal 
poseer el oficio. 
Ayuntamiento de Riodeva 
Guardia municipal, con 547 50 
pesetas anuales (segunda catego-
ría). 
Arboles f r u t a l e s 
Y D E ADOftNO 
Grandes viveros del arboriculior 
J O S E A R É V A L O 
Sabiñán (Zaragoza) 
Pidan catálogo si les interesa. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid el contratista de 
obras don Andrés Estevau. 
DeAlcañizel propietario del 
Café Nacional don Pablo Roch. 
Han salido; 
Para Zaragoza el comandante 
de la Guardia Civil señor San-
doval. 
— Para Valencia el teniente co-
rodel retirado don Emilio Correas 
y señora. 
— Para esta misma ciudad don 
Pedro M. Gómez y familia, 
i 
Sábado 1 de noviembre de 1931 
Literatura in trascendente 
B E DE 
Si Honorato de Ba^zac, en sa ! Ies. El hogar no es lujoso, pero sí 
<Tratado de la Vida Elegante» J reza na cordialidad. Los hijos ha-
pudo escribir: «iN d i se parece blan entre sí, cuchichean, mur-
menos al hombre, que el hom- \ muran. Uno juega, otro lee, otro 
brel», no menos acertadamente, habla y todos coi ciden algunas 
en esta c-yuntura, podemos de ' veces en ua estruendoso acciden-
cir nosotros: f ¡Nada menos se pa- te de risa. Ss vive, se juega, se 
rece al beso, que un besol» I sueña, se goza. Se ríe. 
No hay dos besos iguales, como Van desfilando los hijos al le 
no hay dos amores idénticos. Acá jcho e-fijaros bien — interrum 
so dos corazones, dos hombres, I pen a su padre en la lectura, a su 
pueden sentar sus diferencias de | madre en el afán. Todos hacen lo 
forma, afinidades de fondo. Tem mismo, tienen la misma sonrisa, 
blarán, se agitaráa ea ua momen-1 se pliega en eUos el mismo gesto, 
to y aate un mismo caso con pa-' Cuando algunos fervorosos ere 
reja y afia resonancia. ] yantes se separan de la mesa de 
Pero dos besos... ¿Hay algo más comunión tienen parecida mirada 
QUINCALLA 
PAQUETERIA 
F E R R E T E R I A 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Garlos GasteL 10.—Teruel 
J E S 
distinto que uno de otro beso? Dos 
besos se dan lo mismo; se fijan 
a la que se aposenta en los hijos 
al ir al lecha. ¿Qué han realizado. 
en la piel como el río deja en ia en ese breve instante, en ese acto 
tierra ia húmeda huella de su sin palabras, para producir efec-
curso. Nacen también, como ell tos transformadores tan intere 
río, de igual origen: los labios en santes? 
ellos, las nevadas montañas en el 
andante camino. Pero como no 
Muy sencillo: se han acercado 
a su padre, a su madre, y todos 
hay dos ríos que transcurran por í han dicho simplemente. cDsscan 
el mismo lugar, coa idéntico tra- 'sad. Hasta mañana>, ¿Nada más? 
yecto, con f icuadación de iguales A'go más. Después de estas pala 
tierras, moviendo los mismos mo 
linos, b^ñmdo iguales cuerpos, 
no transcurren, al brotar los la 
bios, dos besos con igual recorri-
do, particularidades y efectos. 
Recordemos algunos besos. No 
todos. Porque para todos necesi 
tañarnos muchas horas y el paño 
rama de todos los besos sería un 
cuadro completo de la vida, y la 
vida rompa marcos y vence límí 
tes. 
Sólo algunos besos, aigunos 
trozos de vida. 
Cuando el beso se redime de 
todas las suciedades, del egoísmo 
y es sólo beso-fio, no medio,—es 
cuando ios labios de la madre se 
acercan a las mejillas del niño, su 
hijo, con la misma apetencia de 
tertura que deseos de calmar su 
sed tiene el caminante. No hay 
tras de ese beso pacífico, jubiloso, 
aleteo de escondido placer. Es 
piei con piel en el más limpio y 
puro yugo. 
• • 
E l beso más repugnante, con 
serlo mucho, no es el de la moz-x 
bras han fijado sus labios en sus 
rostros y con perfecta sencillez 
les han besado. 
He aquí el beso más fecundo. 
Durante el día, el padre, la ma» 
dre, han soportado más de un 
disgusto por las travesuras, los 
lances y juegos de los hijos. Los 
trjos también se han sentido, por 
su parte, dura y acaso injusta 
mente castigados. Y pasará a los 
años y pronunciada la personali 
dad, el carácter, el espíritu de 
cada uno, habrá, por una y otra 
parte, discusiones. Pero entre los 
padres y los hijos no existirá la 
hendidura que entre otros abre 
esa lima repugnante que se llama 
rencor. Al día siguiente, el dis 
gusto déla víspera se habrá di 
suelto. 
¿Por qué? ¿De dónde procede 
í ste maravillosa lavatorio que en̂  
trega, en la mañana, las almas de 
los hijys—hoy niños, mañana 
hombres—limpios del corrosivo 
del odio? 
Es muy sencillo. En ese beso 
con el que se cierra la jornada 
diarb, padre e hijo, mutuamente 
se perdonan. Se perdonan y olvi-
Inspección de Sanidad 
Estadística, detnográfioo-saniisria de 
la provincia da Teruel (excepto la 
capital) correspondiente a la se-
mana que terminó en 31 de octu-
bre de 1931: 
BmiMmmúmmm 
de tiiraci 
M ñma estarán abiertos al pú 
blico: 
Farmacias de La B )la y López 
Pomar. 
Pancderías de Lorenzo Tregón 
Número de pueblos que los da- ¡y José Torres. 
Estancos de las calles Tozal, 
Ramón y Cajal y Avenida de la 
República. 
de violin y 
solfeo per el 
Conservatorio de Madrid, discí 
pula de Bordas. 
S Í dan lecciones, Clavel, 5. 
iiüiiiiioiiiiiniiminiiii 
de partido, beso de cobre sucio, dan. Es el indulto, la pgz, la v da 
de harapo perfumado de microbio i nueva. E l beso sobre la frente de 
en s?zóa, sino el otro beso solem-1 los padres se transforma después 
ne, espectacular, insincero de los en estrella y en las profundidades 
de la noche los hijos sueñan, en 
tos comprenden, 245. 
Idem de habitantes de esos pue-
blos, 217.005, 
Idem de nacidos vivos, 90. 
Idem de nacidos muertos, V. 
Idem de defunciones por todas 
causas, 65. 
Idem de defunciones de n ños 
menores de un año, iU 
Morbilidad y mortalidad por enferme-
dades infécte-contaglosas 
Fiebres tifoideas.—\5o. caso en 
Singra y otro en Allepuz, con una 
d función en Sicgra. 
£>/ / fem.-Dos casos en Torre 
la Cárcel. 
Tuberculosis. — 9 casos entre 
V i vel del Río, Cuevas de Almu^ 
dén, Ráfales, Híjar, Alcañiz e 
Iglesuela del Cid. 
Fiebre de Malta. ~7 casos entre 
Bezas, Calamocha, Aibalate, y 
Villalba Alta. 
Sarampión. — 25 casos entre 
Fíías de Albarracín, Ródenas, 
Híjar, Noguera, Tramacastilla y 
E l Vallecilol. 
Septicemia Puerperal.—Uo. ca-
so sin defunción en Vaidealgorfa.í VISITAS 
Dengue.-Va caso en Ncgue-j Esta mañana visitaron al sefiTr 
Pomares Monleóc: 
Comisión de Villarquemado; 
I alcalde y un concejal de Barra-china, receptor de la Azucarera y juna conisión de remolácheros; 
• don Salustiano Sáach z y una co-
misión de Mosqueru ila. 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 13*4 
grados. 
Idem mínima de hoy, 1' 0. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 677'8. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 87 k. 
ruelas. 
Teruel 6 de novien. bre de 1931. i 
El inspector provincial 
de Sanidad accidental, 
A. VARGAS. 
í 
dos luchadoras antes del combate, 
de dos rivales en el comienzo de 
su hostilidad; de Judas sobre la 
frente del Mostro, amortiguado 
su estallido por el ruido de las 
monedas, su mezquino precio. 
Beso frío, beso seco. Labios que 
se acercan para el mundo en .tan 
to Jos corazones, en ese otro 
«mundo de la verdad» que co 
miecza piel adentro, se apartan 
uno de otro como Caín se aleja 
despavorido del cadáver de Abel. 
• • 
Los labios que ayer besaron fe 
briles, a través del desierto de la 
espera, besan hoy, en el oasis de 
la posesión, apaciguados, claros, 
limpios. Ya casado el hombre de 
tiene el corcel de sus ímpetus y 
ios besos fogosos y ardientes oe la 
víspera &on besos ya templados, 
«humanizados» por el cariño. 
E l mando se hace un poco her-
mano de la mujer y así se trans 
forman los besos de fuego en be 
sos hermanos, besos precursores 
y sfirmadores de Ja paz del hogar. 
Y hay un beso que Se deseó y 
no se dió nunca. Un beso que 
añora la carne en horas extravia-
das y turbias. Un beso de gesto 
jamás percibido, un beso que era 
o se señaba, algo más que beso. Y 
una carne algo más que carne* 
¿Y el beso más fecundo? 
No titubeo en la elección. Des-
pués de ia cena, tras de una bre-
ve conversación en la que se pasa 
revista a todo lo acaecido durante 
el día, el padre toma entre sus 
manos un periódico, un libro en 
tanto la madre coloca en uno y 
otro sitio platos manjares, mante- i y peso. 
píz, con el corazón en reposo, re-
cor struyendo aquella escena i n 
fantil de tres reyes k janos por un 
mismo astro conducidos. Aquí 
está el pesebre, y aquí están las 
v.casy £qai están los pastores; 
Y al niño a quien ofrecen las fa-
tigas de su camino junto a los 
más valiosos tesoros de sus na-
ciones, se llama—oídlo bien, no 
olvidadlo—la p7z del hogar, ei 
amor entre unos y otros, el olvi 
do de los supuestos daños. Y todo 
-paz, conformidad, satisfacción 
—se ha conseguido sólo por esa 
estrella conductora, ese baso que 
todas las noches, todas, da el hijo 
al padre al entregarse al sueño. 
No sabéis, padres e hijos aje 
nos a esta costumbre de porten 
tosos efectos, que precisamente 
vuestro sueño es de pesadilla, 
vuestro despertar oscuro, vuestra 
existencia tormentosa, tan sólo 
porque al final de la cena, cuando 
los miembros acuden al lecho pa-
ra fortalecerse en el descanso, no 
os despedís con un beso, es decir, 
que vuestros corazones se apartan 
sin haber temblado un momento 
en f eliz y salvad ra coincidencia. 
TEÓFILO O R T E G A . 
Al tocar un cable cte alfa 
tensión 
Següa se nos comunica de Ca-
lamocha, el día 5, el joven de 15 
años Domingo Layunta Pamplo 
na, pereció carbonizado al to-
car, impensadamente, un cable 
de alta tensión de la línea eléctri-
ca de Fuentes Ciaras a Monreal. 
E l fatal accidente ocurrió en la 
partida «La Paretera», en cuyo 
lugar, según se nos da cuenta; la 
lín^a lleva una altura de un me-
tro. 
Parece ser que debido a esta 
circunstancia y a la niebla rei 
nante, el infortunado muchacho 
no vi ó el cable y al chocar quedó 
carbonizado. 
\ REGLAMENTOS 
I APROBADOS: : 
\ 
Han sido aprobados los regla 
mentos por les que han de regir-
se las Agrupaciones Radicales 
Socialistas, de Caminreal y NÍL-
varrete dei Río. 
AUTORIZA^ ION 
El vecino de Fortáñete Rafael 
Eícoríhuela, ha sido autorizado 
para proceder al envenenamiento 
de animales dañinos de un monte i 
de aquella localidad. 
La casualidad hace qus venga a 
mis manos un libro de M. Paul 
Fe val, cuyo título es el que enca-
beza estas líneas; fué traducido 
del francés por D. E . y D. J. B. de 
Hinojosa, en el que se vierten 
conceptos da tal defensa para los 
discípulos de Jesús, que no puedo 
por menos de copiarlos, para lue-
go combatirlos, no con las prue-
bas qus hasta nuestros días teñe-
mos en contra de ellos, sino con 
su misma doctrina y con datos 
del siglo pasado, ya que entonces 
fué cuando se publicó «Jesuítas»; 
uno de los párrafos dice así: 
«¿Qué es un Jesuíta? 
Es un religioso. ¿Y qué es uu 
religioso? 
Un houubre que para acecarse 
al Dios que adora, se consagra 
con gusto a ciertos sacrificios, 
acepta voluntariamente ciertos 
deberes marcados por una regla y 
asegurados por votos que sancio 
na la solemne aprobación de una: 
autoridad admitida por todos los 
católicos y que se apellida Iglesia. 
¿Hay nada más legítimo desde 
el punto de vista humano? 
¿Puede niiigúa ciudadano hacer 
un uso más legítimo de su liber-
tad? 
¿Con qué pretesto, con qué de 
recho, el ejercicio de esta líber 
tad será vedado o restringido? 
Juzgáis úcil y conveniente el 
procuraros los bienes de la tierra; 
estáis en vuestro derecho. 
Pero a mí me gusta renunciar a 
ellos; estoy en mi derecho. 
Juzgáis úcil y coaveniente fuá* 
dar una familia; fuadadla, tenéis 
derecho para ello. Pero yo quiero 
huir de las dulzuras del hogar por 
sacrificanne a Píos y a los hom-
bres; mi derecho es igual al vues-
tro. 
Juzgáis útil y conveniente coa-
servar íntegramente vuestra inde-
pendencia, y os lo permiten. Pero 
yo, que temo a la mía, quiero 
limitarla. 
¿Se me puede impedir? 
Ciertamente que no, a menos 
de imaginar una tiranía a la vez 
tan imbécil y odiosa, que fuera me-
nester para encontrarla semejan^ 
te, buscar en el libro más man* 
chado de nuestros anales sus pá-
ginas más afrentosas. 
Así se expresa el simple buen 
sentido; la razón le hace coro; lá 
fe aplaude y la Iglesia aprueba». 
Otra definición hacen los tra-
ductores de este libro, la cual me-
rece más atención porque en ella 
se contradicen la libertad que M. 
Paul da a los ciudadanos, con la 
intransigencia hacia la doctrina 
cristiana marcada por dichos tra-
ductores. Dice así: 
«Pero propiamente, ¿qué es un 
jesuíta? 
Es un hombre que rompe con el 
eameros 
Siendo errónea la noticia dada 
de que los carneros de la dehesa 
de Alfambra habían sido vendí-
dos en la pasada feria de Cedri 
lias, se hace público que todavía 
se hallan de venta dichos carne-
ros, en túmero de 700 e inmejo 
rabies condiciones de talla clase 
TRASLADO 
Ha sido trasladada a la Delí ga-
ción de Lérida la auxiliar señorita 
Josefa Martínez Guaras, que pres 




El señor Pomares Monleón, al 
recibir al reportera, dijo que ca* 
recia de noticias y que la trarqui-
lidsd es absoluta en toda la pro 
vincia. 
PASAPORTES 
Se expide pasaporte para el 
extranjero a los vecinos Manuel 
Igual y familia y Enrique Mon-
forte Igual. 
Inauguración del 
E l próximo lunes, a las on-
dáver pero repetiremos lamagaí 
fica frase que M. Paul Feval po-
ne en boca de San Ignacio: </Y 
cualquiera que ataque la religión 
do Cristo, verá cómo se mueven 
esos cadáveres/» 
Es lo cierto que esta frase de 
San Ignacio poco rima con la de 
los traductores en este párrafo 
que dice: 
«Por lo demás, ¿qué importa a 
ios jesuítas su prolongado marti-
rio? Nunca el martirio fué un mal 
para los cristianos, aunque siem-
pre será una afrenta para los ver-
dugos. 
¿Qué les importa verse hacina-
dos en buques de desecho, si sus 
ángeles de la Guarda irían repi-
tiéndoles al oído: Bienaventura-
dos los que padecen persecución 
de la justicia, porque de ellos es 
el reino de los cielos?» 
Y de esta otra que pone al final 
del libro: 
«La persecución no les cogió 
ni les cogerá nunca de improviso; 
sabían y saben que «todos los que 
quieren vivir píamente en Jesu-
cristo, padecen persecución». 
No quiero entrar en detalles 
analíticos de estos párrafos; ex-
pondré parte de sus doctrinas en 
términos generales, para que se 
vea la moralidad de ellos así co-
mo su amor al prójimo. 
¿Quién propagó la teoría del re-
gicidio como recurso de conve-
niencia en ciertos, casos? Los je-
suítas. Parece que Santo Tomás 
de Aquino había dicho que el que 
mata al usurpador, salva a la pa-
tria y merece recompensa, y en 
sentido análogo habían escrito 
San Buenaventura, San Raimun-
do de Peñaflor, San Barnando y 
San Antonio. 
Garrido, en su libro de «Origen 
y doctrinas de la Compaflía de 
Jesús», expone las confesiones de 
los padres de dicha Compañía, los 
cuales dicen siguen estas respeta-
bles huellas. 
E l jesuíta Dicastillo, en su tomo 
segundo de «La justicia del dere-
cho», sostiene que, como muchos 
autores, es lícito el que un hijo 
mate a su padre cuando esté pros-
crito, y máxime si éste fuese no-
civo a la sociedad (jesuíta). 
E l Abad Moullet resuelve este 
otro problema: «Si alguno sostu-
viese relaciones con alguna mujer 
casada, no por ser casada, sino 
por su belleza, .haciendo abstrac-
ción de la circunstancia del ma-
trimonio, esas relaciones no cons-
tituyen el pecado de adulterio.» 
En «Suma de Teología moral» 
dice el jesuíta Ehríquez: «si un 
clérigo que sabiendo el peligro 
que corre, penetra en la alcoba dé 
una mujer a la que le unen lazos 
amorosos y sorprendidos en adul-
terio por el marido mata a éste 
i para defender su vida o sus miem' 
bros, ¿puede conceptuársele irre-
1 guiar? No. 
I mundo, con el demonio y con la 
carne, para entregarse a Jesús, 
sin reservarse nada para sí mis-
mo; es u i hombre que busca a 
Dios, y.sólo a Dios, por el camino! Los robos pequeños hechos, en 
seguro que con admirable pru |diíerentes ^38 a UI1 hombre o a 
dencia, divinamente iofusa, le se- jmuchos» por grandes que sean las 
ñaló San Ignacio de Loyola; es un sutnas robadas, no son pecados 
cristiano que no sólo renuncia a; mortales; así consta en «Suma de 
todo lo que tiene.y a lo que podría. Pecados» de P. Bauny. 
tener, sino a todo lo que es, que ! Si los padres no dan dinero a 
acepta por la patria todo el mun- i£US ^05» ptteden r^rse lo , se-
do, por familia a tolos los hom U 0 0 ^ 
bres, por amigos a todos los que ;^uet>» cuestión 4.a 
Dice el P. Carauvelfan: «Si una 
mujer de baja condición se jacta 
de. haber dormido con un religió^ 
este modo se ha negado así mismo lso» éste Pue(ie catarla, aunque, 
no toma ninguna cruz, no haceieUa diSa verdad>-
más que inclinar las espaldas para 
no le conocen ni le quieren y 
trueca su voluntad por la volun-
tad de su superior; y cuando de 
m 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas: 
Nacimientos. — Salv dor José 
Cavero Martínez, hijo de José y 
Emilia. 
Consuelo Esteban Pérez, hija 
de Antonio y Constancia. 
Pedro Polo Morata, hijo de Ma-
nuel y Carmen. 
Rosa Mínguez Esteban, hija de 
Vicente y EstebanJ. 
que le echen encima cuantas 
quieran, dispuesto a seguir con 
ce de la mañana, tendrá lugar j ellas a Jesúj, no a paso lento, sino 
el acto de la inauguración jcorriendo» no tan 8010 por cami-
dH nnpvn Matadpm ,nar llanos y conocidos; sino por aei nuevo Matadero. j los m̂  ásper0St eïl qile no haya 
E l alcalde accidental señor sentado nunca la huella de otro 
Díez ha tenido la atención, hoaibre-
que mucho agradecemos, de El iesuíta 68 tm hombre sin.vo-
comunicárnoslo e invitarnos lanta^ ProPf • Porq^ se le ha en-
a dicho acto .tregado. toda al superior; ^ero 
d aicno acto. qaé maravilloso acto de energía; 
qué voluntadfs' tan gigantescas; 
q Jé predominio de espíritu sobre 
la materia sa ve en esos hom-
bres despojados de su propia vo 
luntad! 
E l jesuíta, se aniquila, es un ca 
Podría hacer mención de las 
instruccioaes secretas de los Je-
suítas, encontradas en París y en 
Bélgica1 a tiempo de resolver sus 
importantes papeles, y referir 
múltiples expulsiones de todos 
los países, incluso del Vaticano. 
Se dirá que la Iglesia Católica i 
no es la Compañía de Jesús, pero 
lo cierto es que la sociedad jesuí 
tica vive al amparo de ella, si 
bien un Papa enérgico, Clemente 
X I V , suprimió la Compañía de 
J sú»; otro Papa favorable a ella, 
Pío VII, la reorganizó en el siglo 
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1 F O R M A C I O N G E N E R A L 
Consejo de ministros, Sobre el decreto de funcionarios públicos. Sacerdote diputado agredido 
Consejo de mi-
nistros 
: Madrid, 7.—Ayer mañana hu-
bo Consejo de ministros. 
A la entrada el jefe del Go-
bierno manifestó que no tenía 
noticia después del dramático 
debate de anoche en la Cámara. 
Al señor Albornoz se le pre-
guntó si trataría hoy del proble-
ma ferroviario. 
—Creo que sí—contestó. 
—¿Habrá una solución defini-
tiva? 
—No lo creo. 
E l ministro de la Gobernación 
preguntó a ios periodistas: 
—¿De dónde han sacado us-
tedes la noticia de que el Go-
bierno ha llamado al goberna-
dor de Sevilla? Lo que ocurre es 
que el señor Sol ha pedido per-
miso para venir a Madrid como 
fin de semana. 
Lo mismo han hecho otros 
gobernadores, entre ellos el de 
Toledo, lo que demuestra que la 
tranquilidad es absoluta. 
A la una abandonó el Consejo 
el ministro de Comunicaciones, 
que iba a presidir la reunión de 
la minoría radical. 
A la una y media terminó el 
Consejo. 
A preguntas de los informado-
res, el ministro de Fomento dijo 
que se había tratado del proble-
ma ferroviario en una simple 
conversación. 
—Ya saben ustedes — dijo— 
que este es asunto que está en 
una ponencia. 
— ¿Se ha adoptado algún 
acuerdo? 
—No. En firme no hay ningu-
na resolución. 
E l ministro de Estado indicó 
que había traído al Consejo un 
proyecto de constitución del 
Montepío general de todo el 
personal diplomático, intérpre-
tes, consular y subalternos de 
su departamento. 
Esta reforma no costará al 
Estado ni un céntimo. Y todo se 
hará a costa de los respectivos 
sueldos. 
E l señor Prieto dijo que había 
sido un Consejo sin ninguna im-
portancia. Expedientillos de los 
distintos departamentos, 
^Unicamente un decreto de Go-
bernación autorizando a las co-
misiones gestoras de Vizcaya, 
Guipúzcoa, Alava y Navarra, 
para que se encarguen de diri-
gir la formación del Estatuto 
vasco, siguiendo los mismos 
trámites que con el catalán; es 
decir, con los acuerdos de los 
Municipios y sometidos a refe 
réndum popular. 
Un periodista preguntó al se-
ñor Nicolau cuándo se publica-
ría el «modus vivendi» con 
Francia, y el ministro dijo que 
seguramente lo haría en la «Ga-
ceta» del día 9, pues existe el 
compromiso entre España y 
Francia de publicarlos simultá 
neameníe. 
NOTA OFICIOSA 
Fué facilitada la siguiente no 
ta de lo tratado en el Consejo: 
just ic ia . - ¡nfermó la resolu-
ción recaída en el expediente drid 6 de noviembre 1931.—Emi-
promovido por la Sociedad Re- liano Iglesias.» 
gadíos y Energía de Valencia, — 
para permitir una e m i s i ó n Se reunió la minoría socialis-
de obligaciones. La Sociedad ta y al terminar la misma el se-
aceptó la propuesta de la Admi ñor De Francisco dijo a los pe-
nistración, en la que se exigía riodistas: 
un informe técnico que muestre —Se estudió la enmienda del 
la utilidad publica de la empre- señor Besíeiro, que constituye 
sa. un proyecto acerca de los Con-
Instrucción pública. - Deere- sejos técnicos, y que fué impug-
tos sobre nombramientos de nada por los 'señores Prieto y 
rector, vicerrector y secretario Largo Caballero, 
del Instituto Nacional de Según-! Fué rechazada por la minoría, 
da Enseñanza del Cardenal Cis-1 Después se estudió la propo-
neros. • sición del señor De los Ríos, a 
Decreto nombrando secretario la que se opuso el señor Prieto 
de la Junta de la Ciudad Univer-1 sobre el artículo 92 del proyecto 
sitaría a don Juan Negrín, cate-j Constitucional, que se refiere a 
drático de la Facultad de Medi I la creación de los Consejos de 
ciña de la Universidad Central.: Estado, a los que se les conce-
i derían atribuciones contencioso-Economía nacional.-Decreto 
aprobando el reglamento por que 
se ha de regir el cuerpo de agen • 
tes comerciales. 
Decreto ampliando la repre-
sentación de la Junta de Aran-
celes. 
Decreto disponiendo que de-
terminados pósitos pasen a car-
go de los Ayuntamientos respec-
tivos desde el primero de enero. 
Decreto declarando disueltos 
los comités central y provincia-
les de la comisaría algodonera 
del Estado y pasando sus servi-
cios a la Dirección de Agricul-
tura. 
La minoría radical 
y el señor Iglesias 
Madrid, 7. — E l ministro de 
Comunicaciones, señor Martí-
nez Barrios, presidente de la 
minoría radical, dió a los perio-
distas la siguiente referencia de 
lo tratado en la reunión celebra-
da ayer por la citada minoría: 
«La minoría republicana radi-
cal, al conocer el requerimiento 
hechoa su presidente señor Mar 
tínez Barrios por la comisión de 
Responsabilidades respecto a la 
conducía de un miembro de di-
cha minoría, acordó unánime-
mente rogar al presidente de la 
Cámara que instruyalas diligen • 
cias oportunas hasta conseguir 
el esclarecimiento de los he-
chos denunciados. 
Para no prejuzgar en lo más 
mínimo lo que pueda ser resolu 
ción del presidente de la Cá na-
ra, la minoría suspende todo 
acuerdo sobre el fondo de la 
cuestión y espera a que dicha 
resolución sea adoptada » 
El diputado don Emiliano 
Iglesias dirigió ayer el siguiente 
escrito al ministro de Comuni-
caciones, señor Martínez Ba-
rrios: 
«El que suscribe, dadas las 
diversas apreciaciones sugeri-
das acerca de mí intervención en 
los últimos debates parlamenta-
rios, y en mi deseo de dejar 
desligada de toda crítica deriva-
da dé mi actuación y en comple-
ta libertad a la minoría radical, 
pido se me considere baja de la 
misma y que se me considere pasillos giraban alrededor de la 
desligado de ella, sin rectificar'sesión de anoche, se creyó no 
el amor y el desinterés que toda I asistiría a la de ayer el señor 
mi vida la he profesado.-Ma í March; pero éste llegó a las cin-
administrativas, y se aprobó el 
resto de la proposición, que se-
rá defendida ante la Cámara por 
su autor. 
Al exministro se-
ñor Estrada le en-
cuentran documen-
tos interesantes 
Madrid, 7.—En la pasada ma-
drugada tres agentes practica-
ron un registro en las habitacio-
nes del exministro del Gobierno 
Berenguer don José Estrada, y 
encontraron varios millares de 
sobres que contienen caricaturas 
alusivas a la política republica-
na, dispuestos para el reparto 
por correo. 
También fueron hallados gran 
número de cartas.y documentos. 
Entre éstos hay algunos ma-
nuscritos que parecen interesan-




lidad moral del 
señor Iglesias 
Madrid, 7.—El dictamen pre-
sentado a la Cámara por la co-
misión especial de diputados tie-
ne dos partes, una jurídica, pro-
poniendo que el asunto sea lle-
vado a los Tribunales de Justi-
cia, y otra moral, que afecta a 
la incompatibilidad moral de la 
Cámara. 
Después de aprobado el dicta-
men se procedió a la votación 
por bolas, que dió el siguiente 
resultado: 
162 bolas negras por una blan-
ca. 
Por consecuencia, el acuerdo 
fué de incompatibilidad del se-
ñor Iglesias con la Cámara. 
Se abstuvieron de votar los 
nueve miembros de la comisión 




Madrid, 7.—Como todos los 
comentarios de ayer tarde en los 
co menos cuarto al Congreso, una comedia de Pérez de Ayala 
Se encantró con don Melquia- en el teatro Beatriz, 
des Alvarez, a quien saludó. Esto dió motivo a que muchos 
Don Melquíades dijo al señor elementos clericales adquirieran 
March que no había podido asis- numerosas localidades, 
tir a la sesión de anoche; pero Ante la posibilidad de que se 
por lo que le había dicho un vz- produjeran sucesos, se adopta-
riodista, sabía que en su primer ron grandes precauciones, en-
discurso de defensa había esta- trando en el teatro incluso guar-
do discreto, pero no al rectificar dias de asalto, 
lo expuesto por el señor Galar- Se trataba de una comedia ti-
za, tulada «A. M. D. G. (la vida en 
Dijo el señor March que le ha- Un colegio de jesuítas)», 
bían indicado que se solicitaría Como se esperaba, desde que 
un suplicatorio para procesarle,1 se levantó el telón se produjeron 
y preguntó al señor Alvarez: [incidentes, teniendo que empe-
—¿Usted cree que lo conce- zar la obra con las luces encen-
ia dejaron atada a un árbol, em-
prendiendo la huida a Barce 
lona. 
La Policía trabaja para des-





A lo que don Melquíades con-
testó: 
—No le quepa la menor duda. 
Si lo so icitan lo conceden. 
—En ese caso, ¿usted me de-
fenderá? 
—Yo, de ninguna manera-
contestó rotundamente el señor 
Alvarez. 
La probable casa 
para el presidente 
de ia República 
Madrid, 7,—El presidente del 
Consejo dijo ayer a los periodis-
tas que, acompañado del minis-
tro de la Gobernación, había vi 
sitado el palacio propiedad de 
la marquesa de Arguelles, situa-
do en la Castellana, conocido 
por «La Huerta >, en el cual vi-
vió Cánovas del Castillo. 
Les pareció muy adecuada la 
finca para Palacio Presidencial, 
dada su gran capacidad, los 
muebles, enseres y adornos que 
posee, a más de un hermoso y 
espacioso jardín. 
Se cree que la escritura de 
venta de dicho palacio al Go-
bierno será firmada en la sema-
na próxima, diciéndose que la 
adquisición de dicha finca se ha 
ce por un valor de cuatro millo 
nes de pesetas. 
Respecto de la Guardia Repu-
blicana dijo que ya estaba total-
mente organizada. 
Los uniformes serán los mis-
mos de la Escolta Real, con la 
diferencia de queja corona re I 
será sustituida por la mural. 
Un estreno acci-
dentado 
Madrid, 7 . -Para anoche es-
taba anunciado el estreno de 
llllllllllllUllllllllllllllllUililllh 
De interés para los 
contratistas 
Para la construcción del 
camino vecinal de Celia a la 
carretera de Caudé al Pobo, 
se admiten proposiciones de 
los señores constructores, du-
rante cinco días, en el Ayun-
tamiento de Albarracín, don-
de se hallan de manifiesto las 
condiciones. 
PERDIDA 
de un perro de caza, joven, blan-
co con manchas color canela; 
nariz partida. 
Se gratificará al que lo pre-
sente en la calle de Santa Ma-
ría. 1, Teruel. 
didas. 
Muchos espectadores llega-
ron a las manos y resultaron 
varios heridos contusos. 
Los guardias de asalto tuvie-
ron que intervenir repetidas ve 
ees. 
Sobre ei decreto 
de funcionarios 
Madrid, 7.—Tenemos enten-
dido que para aclarar lo concer-
niente a la aplicación del decreto 
de funcionarios en breve apare-
cerá en la «Gaceta» una dispo-
sición de la Presiedncia. 
Preguntado el ministro de Ha-
cienda sobre si estaba puesto en 
vigor el decreto de funcionarios 
en su Ministerio, respondió, que 
no, porque se había acordado 
que cada ministro haga el estu-
dio de las reformas que conven-
gan verificar en su respectivo 




Madrid, 7.—Al salir esta ma-
ñana de su domicilio, sito en 
Fuencarral, 143, el sacerdote y 
diputado por Burgos don Ricar-
do Gómez, se le acercaron unas 
mujeres y varios individuos los 
cuales le hicieron objeto ue gra-
ves insultos. 
ÀI requerir el sacerdote la in-
tervención de unos guardias, ios 
individuos le agredieron con pa-
los, dándose precipitadamente a 
la fuga, sin que hayan podido 
ser detenidos. 
E l seflor Gómez, que dió una 
nota a la Prensa, no sufre lesión 
alguna. 
Un manifiesto dei 
señor Iglesias 
Madrid, 7. —El diputado señor 
Iglesias ha dado a la Prensa co-
pia de un manifiesto que dirige 
a la opinión pública y que tiitula 
«Por la Justicia y el Derecho». 
De Barcelona 
RAPTO Y VIOLACION D E 
UNA JOVEN 
Barcelona, 7. — Tres indivi-
duos hicieron anoche subir en 
un auto con engaños a una jo-
ven, y ya en el vehículo la ame-
nazaron con una pistola, al tiem-
po que el auto emprendió veloz 
carrera. 
Llegados a un campo de las 
proximidades de la ciudad, des-
pués de ultrajar su honestidad, 
Campeonato man-
díai de baile 
Barcelona, 7.—Continúa en 
el teatro Oiympia el campeona-
to del mundo de resistencia de 
baile. 
Actualmente siguen bailando 
cuatro parejas, que llevan ya 
bailadas sin interrupción 544 ho-
ras. ' 
.na j o -
Y cuando saborea su amor 
en la ciudad de «Los 
Amantes», ía Policía Ies 
trunca e) idilio 
Hace unos días llegó a Teruel 
un joven llamado Fermín Figue-
raò Martínez, de 20 años, natu-
ral de Utiel, al cual acompañaba 
una bella joven de 16 años. 
El encontró colocación e n 
el taller de un marmolista y la 
vida se deslizó apacible y bella, 
hasta ayer qae la Policía recibió 
orden de detención de la susodi-
cha parejita y les truncó el idilio. 
La muchacha, que es de Va-
lencia fué restituida a su hogar 
y el raptor, como primera provi-
dencia, ingresó en la cércel. 
nuevo Mercado 
Se celebrará el próximo día 
15 del actual. 
Hoy, con ocasión de notificar-
les el Ayuntamiento los precios 
y puestos, los industriales fue-
ron a la Alcaldía para hacer ver 
su disconformidad con todo: con 
los precios por ser elevados y 
con los puestos por no haber si-
do adjudicados en presencia su-
ya. 
E l alcalde ejerciente señor 
Diez sostuvo un largo debate 
con los interesados y éstos que-
daron conformes luego de ha-
cerles una baja de doscientas 
pesetas por puesto (si no esta-
mos mal informados) y acordar 
se los repartan entre gremios, 
Madrid, 7.—La minoría radi-
cal socialista se reunió en una 
de las secciones y trató de cues-
tiones relacionadas con la se-
sión nocturna del jueves en la 
Cámara. 
Sobre lo tratado se guarda 
absoluta reserva. 
Se preguntó al señor Baeza 
Medina si era cierto el rumor de 
que la comisión de Constitución 
pertenecientes a la minofía ra-
dical socialista. 
El señor Baeza Medina con-
testó: 
—Todo eso está íntimamente 
ligado con lo que se ha tratado 
hoy, mas no puedo decirles a 
ustedes más. 
L 
